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Erfaringer om nogle Græsarters 
Dyrkning.
^ a n s  Majestcet Kongen har under 17 M a i 
1828 allernaadigst resolveret: "a t der af den 
Kongelige Kasse maae, for det forste t i l  en 
Prove, udredes zoo Rbdlr. S o lv  t i l  Anskaffel­
sen af Groesfrse t i l  Uddeling blandt Bonder i 
Ringkjobing A m t; samt at Justitsraad og Land. 
voesens-Commissair Fjelstrup maae anmodes om 
at paatage sig denne Anskaffelse og Uddeling 
efter de Regler, som det Kongelige Landhuus. 
holdningsselskab maatte sinde meest hensigtsva, 
rende, og saalcdes at det i Almindelighed paa- 
loegges Vedkommende, t i l  hvem Froe gratis ud­
deles, at tilbagelevere i  det paafolgende Aar et 
lige saa stort Qvantum vel renset Froe, som de 
have erholdt, t i l  videre Uddeling blandt Andre, 
0. s. v ."
I  Forbindelse hermed er det mig af velbe« 
meldte Selskab overdraget, korteligcn at beskrive 
Fremgangsmaaden med Frsets A v l, og at lade 
uddele Exemplarer af denne Anviisning.
' 7de Binde -det Hefte. « 1)
1.
Det F rse, som i  Foraaret 1829 v il blive 
at erholde, bestaaer af H Floielsgrces eller u ld ­
bladet Hestefryd (Iiolons l.-rumn«); H blod Heire 
(Iirormis rnolli«), som af nogle kaldes Havre« 
groes, af andre, men urigtigcn, RaigroeS; 4 en­
gelst Raigroes (loliunr ^oi-oniio). Erfaring har 
lcrrt m ig: at Kreaturene helst afgrarsse de S te ­
der, hvor en saadan Blanding er saaet. Froet 
kan voxe paa meget skarp Jordbund, ja endog 
paa Flyvesand, men giver naturligviis de bed­
ste Afgrsder paa bedre Jord , isoer naar denne 
ikke er udpiint ved for mange Kjarrve efter Gjod- 
sten, eller er fo r seenebundet. Paa den skarpests 
Jord tager Flsielsgroesset Overhaand, og der 
voxer Raigroesset ikke; paa middel Jord voxer 
Havregroesset ligesaa godt; der, og paa den mere 
muldede, lykkes Raigroesset ogsaa. Dette sidste 
giver, isoer tid lig t om Foraaret, en herlig Grcrs- 
ning.
2.
Froet saaes i den sidste K js rv , man tager 
af Jorden for Udloegs« eller Hvile-Aarene, hvad 
enten den udlorgges med Rug, Havre, eller Sper­
gel (G je r); det saaes ikke for Sorden er norsten 
afharvet, og kun endnu bchsvcr et tart Droet 
eller Overflod Harven. Herved bemcrrkes: 
at der a ltid , aar Froet er saaet, harves tvcrrs 
over de sidste Furer Harven har gjort. H ar man
f. Ex. for Frsesaaeningen harvet tvoers over 
Agrene, saa harves efter samme paa langs; —  
er det en enkelt Ager, og man ikke kan komme 
t i l  at harve paa tvoers, saa harver man for 
Frsets Saaening i Slangegang eller paa Sned, 
og efter Saaeningen paa langs. Uden at iagt­
tage dette, v il meget af Frset vorde ubedcekket, 
og lykkes da ikke. Harvningen maae nsdven- 
digen fkee samme Halv-Dag Frset er saaet. Jeg 
har selv taget stort Tab ved at opsoette denne 
nogle Timer, thi det lette Froe bloeste ud i Fu­
rerne eller Heste-Trinene, og kom saaledcs me­
get ujevnt op.
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D a  Froet egentligen er bestemt for de Jo r­
der, der ikke af Naturen give noget godt, og for 
Qvoeget behageligt GroeS, og hvor hverken H v id ­
eller R o d -K  ver kan lykkes formedelst flet Un­
derlag, Mangel paa Leerdele og Jordens L i l-  
boielighed t i l  at udtorres, saa er det de egent­
lige Sandmarker i Jylland, som ville have Gavn 
deraf. Disse udlcegges almindeligst med Rug 
eller H avre ; Enkelte have forssgt at udloegge 
dem med Vaarrug (Ba lling), med en Blanding 
af denne og Havre, ja nogle have udlagt dem 
med Spergel, men Jordskorpen groer da ikke 
sammen, eller dog forft meget secnt, og i  a lt  
Fald med et for Dyrene ubehageligt Groes, med 
mindre passende Groesfrse saaes deri.
(IL*)
I  v in te rrugen  saaes Grcesfrset bedst sidst 
i  August eller forst i September; at saae det om 
Foraaret og dcrpaa overharve Jorden 2 Gange 
med en let Jernharve, kan ogsaa lykkes, men 
deels er det i disse Egne ikke Brug at opharve 
Wintersoeden om Foraaret. deels behoves det ikke 
paa de Sandmarker, hvor Groesfroetanvises Plads, 
og endelig horer der et meget belejligt Oicblik 
hertil, hvis man ikke skal gjore mere Skade end 
Gavn, thi i stoerk Lorke eller naar denne kan 
forventes inden der kommer Regn, er denne 
Harvning ikke at tilraade paa skarpe Jorder. 
A t saae Grcesfrset paa Rugen uden at nedharve 
det. lykkes aldeles ikke, da en stor Deel blcrscr 
bort, og Resten fortceres af Loerker og andre 
Smaafugle. Det kan ikke heller trcrnge sig selv 
ned i  Jorden, som Kleverfroet, da det er let, 
langt og bredt, ikke trindt. Baade jeg og flere 
Bondrr af mine Naboer have i de sidste Aar saact 
det fsrst i  September paa Udloegs-Rugen, og det 
er lykkedes meget godt, har givet herligt Foder 
i  Rugen og en god Eftergroesning.
Udlargges Jorden med Vaarscvd, da saaes 
Frset naar der kuns mangler et Draet med H ar­
ven. Kuns et Aar er det mislykkedes for mig, 
nemlig 1826, da de opkomne spcrde Planter ved 
hen langvarige Torke bortvisnede tilligemed H av, 
ren og Baar-Rugrn.
Allerbedst har jeg fundet at det lykkes i  
Spergel (Gjer), som faaes efter S t. Hans Dag. 
Jeg har taget f. Ex. 2 Skpr. Spergelfroe, fug­
tet dette paa et Loegulv og da blandet det med 
4 Skpr. Flsielsgrusfrse, som lettelig hcrnger sig 
ved samme, naar det omrores; herved undgaaes 
at saae hvert for sig, da Jorden ogsaa maae 
voere vel harvet for Gjer-Froet saaes. Froct af 
Havregroes og Raigrcrs hufter sig ikke t i l  Spcr-  ̂
gelfroet; er det altsaa Blandingsfroe, saaes Gje- 
rene forst, og siden GrcrSfroet.
Jeg har i mange Aar, for at vinde G rus­
ning t i l  Koerne, saavidt jeg har kunnet over­
komme, ploiet nogle Nug-Stubbe, og deri saact 
Spergel, saasnart Rugen var hjcmfsrt. I  Aar 
var Rugen hjemme 27 August fra en saadan 
M ark ; her ploiedes strar, harvcdes og saaedeS 
Spergel, og paa denne, af det i Aar indavlede 
Grusfroe. M id t i October lod jeg Faarene af- 
grusse Spergelen naar den var tor, og kuns en * 
Times T id for de breve hjem; da Marken skal 
udlcegges, vilde Heste og Hornqvug have gjort 
Skade derpaa; Grcrsfroet staacr nu overmande 
jevnt og frodigt. Paa denne Maade, samt ved 
at saae Grcesfroe i Spergel forst i J u li Maa- 
ned vordcr det m uligt at benytte Grcrsfroet sam­
me Aar man avler det, og saae det nogle Dage 
ester at det er indhostet, da det saa kan afgive 
modent Froe nuste Sommer, ligesom det og groer
vissers, end det overgjemte, der muligen ved 
Forsømmelse kunde vare muggent.
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Udsavens Mangde beroer meget paa Froets 
Godhed, det er: hvorledes det er indhostet, om 
det just har vcrret fuldmodent eller ikke ganske 
. modent, om det er kommet i Huus uden at 
spire, eller om det ikke har taget Skade i Laden. 
Froet af Havregras og Raigras er tungere, end 
det af Floielsgras. ' En Skjeppe Frse af Havre- 
grcrs, lost M aal, veier 7 t i l  8 P d .; ligeledes 
. af R a ig ras ; en Skjeppe af Floielsgras kun 2 
t i l  4 Pd.
Man bor ikke spare paa Udsveden, mindst der, 
hvor man v il have det staaende t i l  Frse. A f det 
Froe, som her faaes i Aar, er det tilstrækkeligt, i  
disse Egne at saae 12 Pd. hvor der saaes r Td. 
Havre eller 4 Skjepper Rug. Naar man blot 
v il forbedre Grcrsningen, og ikke avle Froe, kunhe 
man vel saae noget tyndere, men naar man av­
ler Froet selv, bor der ikke sees paa lid t mere 
Udsav.
5.
Det vilde vare meget gavnligt at tromle 
den Jo rd , hvori man har saact Grasfroe, dcels 
for at nedtrykke Stene og Knolde, som kunde 
vare i Veien for Hostningcn j sin T id ; deels 
fordi man antager, at den tromlede Jord ikke 
saa let udtorres; deels og for at nedtrykke de
enkelte Froe, som Harven ei har bakket; men 
paa skarpe Sandjorder tsr jeg ikke tilraade 
Trom lingen, med mindre 8r§et saaes ester 
Sk. sansdag, thi Erfaring har viist mig i man­
ge A ar: at den tromlede Sandmark er mere t il-  
boielig t i l  at knyge eller fyge i Tsrke og Blast, 
end den utromlede.
6.
Froet modnes sidst i Ju n i eller forst i  J u l i  
Maaned. Floielsgro-sset antager da et hvidligt 
Udseende, og Havregroessct et guulagtigt. Naar 
man tager Aret mellem to Fingre og stryger tem. 
melig haardt fra neden op ad, saa folge de 
fleste Frse med; da maa Hostningen aldeles ikke 
opsattes, thi en Dags Regn eller B last kan da 
afflaae det meste. Det hostes som K orn, ind 
t i l  den staaende Soed, med Meie - Redskab, op­
tages og bindes strar i Smaa-Nege, som bindes 
med Langhalm, hvilket Opbindercn har bundet 
om L ive t, og tager en Lok af t i l  hvert Neeg. 
Frygter man for Negn, da sattes det strar sam­
men, 4 Nege mod hverandre. I  to rt Veir er 
det hurtigere veiret, naar det ligger en Dag eller 
to i Negene inden det sattes sammen, og den 
S ide , som har vendt mod Jorden sattes da ud 
ad. Naar det sattes, maa man tage i Neeg- 
bagndet, ikke om Toppen. Den ene fatter de to 
Nege, der staae i Dster og Vester, den anden de 
to , der staae i  Sonder og Nord. I  ustadigt
Vei'r og B last passer man, dagligen at reise de 
omfaldne Nege, og skal det rygtes for det hjem- 
fores er det bedst at en forsigtig Karl gaaer t i l  
yver 4 Nege, tager dem alle 4 paa eengang og 
flytter dem ud paa friste Stubbe, ved Siden af 
hvor de for stode. Bed godt Be ir kan det hjem-
^  ^  -tter at det er hostet. 
A t det hostes, opb.ndes og scettes sammen fuld­
komment to rt, er aldeles nodvendigt.
Man v il sinde, at meget Froe er faldet af 
fra Sammenfatningen t i l  Jndagningen, men v il 
man lede derefter, stal det besindes for det me­
ste at ligge , Neegbaandet. D et er derfor vig. 
t>gt at omgaaes forsigtigen med Negene under 
M a - og Aflåsningen. Her hjemfores der helst 
m idt om Dagen paa Hostvogne, som ere belagte 
med Lagener. En Karl tager lem faldigt alle 4 
Nege paa eengang midt over Necgbaandene, og 
rakker dem med Handerne (uden Fork) t i l  den, 
som staaer paa Vognen og modtager dem.
^ ^  barste Froet strax, hvilket
S vt lader sig gjore hvor man kun avler t i l  egen 
Brug S ka l det gjemmes t i l  Vinteren, da bor 
det hensattes paa et to rt G u lv , og saa meget 
m ulig t ovenpaa hinanden at S try len ikke bliver 
fo r stor; samt ta t ved Stedet hvor det stal kar­
skes, at ikke formeget Froe stal spildes i G u l­
vene.
Frset opbevares meget le t, man rorer blot 
deri en Gang dagligen de fsrste 14 Dage, siden 
een Gang hver Uge. E r det godt indhostet og 
bevaret, saa kan det uden Skade overgjemmes, 
og vore godt naste Aar. Frset af Floielsgras- 
set lader sig ikke tarske ud af Hylsterne, det saaes 
derfor i samme; man sinder, ved at gnide de 
torre Hylstere mellem Handerne, at der komme 
smaae guulagtige Kjerner tilsyne; disse ere de 
egentlige Froe, og ved at forsoge naar de be­
gynde at vorde gule og haarde, sqa at de ei 
tangere ere gronne og blode, har man ogsaa et 
sikkert Modenheds-Tegn.
8.
Straaet er finest og bedst af Floielsgras, 
noget stivere af Havregras, og ikke saa godt af 
Naigras. B i l  man hoste det t i l  Hse og ikke 
have Froe deraf, da afslaaes det som Enggras 
m idt i J u n i, og giver da et saarc godt Hoe. 
Det bliver liggende i Skaaret t i l  den Dag det 
skal stakkes, sadvanligt efter 2 t i l  z Dage, ven­
des naar Duggen er gaaet a f, stakkes samme 
Dag i Smaastakke 8 a ro t i l  et L a s , staaer 
saaledes 2 Dage, hvorefter Stakkene sammenba­
res, Hoet splittes ad en Times T id , og derpaa 
hjemforcs.
9.
I  de Aar Frset har varet meget sogt, eller 
som 182?, da det, der var saaet paa min flarpe
Sandjord 1826 mislykkedes, har jeg brugt at 
lad« det samme igjen staae t i l  Frse, som Aaret 
forud bar modent Froe. Det voxer ikke slet saa 
frod ig t, men giver dog altid  et godt Udbytte.
10.
Saasnart Hoct eller Froet er bortfo rt, og 
Stubbene have faaet lid t Regn, kan Grusningen 
afbenyttes. Paa 7 Ldr. Land Sandmark ho­
stede jeg i Aar 15 gode Las t i l  Froe, den 2den 
og zd>e J u l i ;  den 15de satte jeg 60 Koer i 
T o ir derpaa med Favn korte Tsire og endda 
flyttedes de kun 2 t i l  2 ; Alen ad Gangen. Bag­
efter kom Hestene og toge de Buste, Koerne 
havde levnet. Fire Dage efter kom Faarene
derpaa. 400 S tk r., som snart gjorde ryddeligt. 
Nu fik det Fred t i l  Rugsaden begyndte, sidst i 
August, da toircde jeg mine Arbejdsheste derpaa 
i z Uger; derefter Koerne, som aade Bustene og 
det Levnede; tilsidst igjen Faarene. I  Dag, den 
u te  Decb., har jeg varet paa Marken og fun­
det, at der igjen var fu ld t B id t i l  Krcaturene 
men siden 7 Nvvbr. har det varet uafgrassct, 
og de sidste 6 Uger have ikke varet umilde. 
Saaer man Froet om Foraaret eller Sommeren, 
da maa det forste Efteraar og Foraar have Fred 
for Hornqvag og Heste. Faar kunne i  t§ r t 
Veir grasse derpaa en Limes L id  daglig.
11.
Disse Grasarter holde ud i 5 t i l  6 Aar,
ja have endog varet langere synlige her. Det. 
som fsrste Aar fredes t i l  Hseslet og Froe, hol. 
der langere ud, end det, som fsrste Foraar af- 
tsires.
1 2 .
Jeg har hort mange Indvendinger mod 
Grasfrsets Dyrkning, men ikke fundet nogen af 
dem grundede. HoS nogle troer jeg Misundelse, 
hos andre Dovenskab, hos flere Fordomme have 
foranlediget dem. — M a n  har sagt: "Gxars, 
fr-e r sakker Sener i Jorden. ' For at overbe- 
vises om det Modsatte, kan man opgrave en 
P let hvor det staaer frodigft, og hvor Jorden 
ikke af Naturen barer Senegras, man v il da 
finde, at det har T ravle-N sdder og ikke Sene. 
Rsdder. Endvidere formoder man: ar det ra ­
re r af Jordens R ra fr. Jeg har nu a lt i flere 
Aar optaget igjen af den Jord, som var udlagt 
med Grassroe, men jeg finder ei allene ingen A f. 
tagelse i Frugtbarheden, men endog en betydelig 
Forogelse af Jordens Krafter. Det kan ei hel­
ler vare andet. Hvor der fs r kun grvede ts rt, 
saftlost Hvinegras og Bukkeskjag, og hvor intet 
Q vag fkjottede om at grasse, der voxede ved 
Grasfroets Dyrkning et narcnde Gras, som jeg 
kunde aftoire ligesom Ostcrboercn sine bedste 
Grasmarker; der efterlode Krealurene en runde, 
lig Gjodning, som dcels spredtes, dcels ikke spred­
tes, men altid bevirkede en tattere G rasvart,
og altsaa atter mere Gjodning V e l vccd jeg, 
at den saaledcs tabte Gjodning ikke giver Jo r- 
den saamegen K ra ft, som naar den nedploies, 
og at neget gaaer tabt ved Soel, V ind og I n ,  
secter; men meget kommer dog ogsaa Jorden t il.  
gode, isar af den, fom falder i  September og 
October Maaneder.
Mange sige: at Huusdyrcne vrage det oq 
ikke skjotte derom. H e rtil svares: saalede/kan 
kun den tale, der ikke har forsagt det, eller ikke 
har forsogt det retteligcn.
Naar jeg i de senere Aar har grasser 70 
S tkr. Hornqvag, 18 Heste og 400 Faar derpaa. 
saa maa det vare Bcviis for det Modsatte; og 
saare mange andre Landmand, i og uden for 
Wond/standcn, bevidne med m ig: at deres Krea. 
ture helst tye t i l  de Steder, hvor der er saaet 
Grasfroe. Huusdyrene, som ere vante t i l  godt 
Klevergras eller Dsteregnens fede Grasgangc, 
kunde maaskce vrage det i nogen T id ; ligeledes 
vore egne D y r, naar vi ville toire dem midr 
ind i en saadan Grasmark med et Tsirflag  
paa 4-5- 6 t i l  7 Favne, som jeg ofte har scet, 
og om vi ville ,atte dem derpaa tid lig t i Dug. 
gen eller l megen Negn. Men hvilken fornuftig 
Jordbruger v il vel saaledeS behandle sin bedste 
G rasm ark?
Nogle mene: ae det fo rfrxse r om V in te ­
ren. — D et unge forfrpscr a ld rig ; det ta ts lu t.
tede ikke heller, men det gamle og aabne kan for. 
fryse et enkelt Foraar ved sårdeles skarp Bar­
frost med tsrrende ostlige B inde; dog er dette 
kun hwndct mig med z og 4 Aars Grcrsland i  
2 Aar af de 16, jeg har dyrket det.
Andre sige: der er saamegen Umage ved 
at saae det accurat, ved at samle Fr§et at det 
ikke spildes paa Jorden 0. s. v. — D e rtil sva« 
rer jeg: Sandmarks-Dyrkeren faaer visselig ikke 
noget uden M sie , om han v il tanke at kunne 
bestaae; hvormegen Umage kraver ikke hans 
Blandings-Moddingcr allene? og jeg sporger at, 
ter: hvad onsker Sandmarks-Dyrkeren ivrigere, 
hvad misunder han de bedre Egnes Dyrkere 
mere, hvad stal vederqvage hans hungrige Huus, 
dyr herligere, end godt Agergras? Og nu den 
Jordbruger, der intet Hse avler — og hvormange 
ere ikke de? — maa han ikke gladelig nytte et­
hvert M idde l, hvorved han kan afhjclpe dette 
Savn? og dette staaer i hans Magt ved at dyrke 
Grasfrse.
Disse Mangler for Hedeboerne og Sand- 
marks-Dyrkerne have ikke undgaaet vor gode og 
kjarlige Landsfaders Opmarksomhed, i det han 
flere Gange paa den torreste Aarstid har reist i  
disse Egne; hvorfor han ogsaa viseligen har 
sogt at raade Bod herpaa — for endog paa 
denne Maade at fremme Bondens Belstand. — 
Saa benytter Eder, flittige og tankende Bonde-
m and, a f den Velsignelse, der herved tilbydes 
Eder paa en saa let Maade — Bruger ikkuns 
F lid  og Opmærksomhed i de fsrste Aar, for selv 
at avle Froet, og folger de her givne Forflriv - 
ter, der alle ere byggede paa E rfa ring ; og hvor« 
t i l  ei allene mine Med-Sognefolk have varet 
V idne , men mangen anden brav Bonde, som i  , 
de senere Aar har besogt m ig, og som jeg med 
Fornsielse har viist de forskjellige Dyrknings- 
maader, og hvorledes disse have lykkedes.'
Sindinggaard, den n  Decbr. 1823.
S .  A . Fjelstrup.
